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JOAN AMER FERNÁNDEZ
És professor del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la Universitat de les Illes 
Balears. És llicenciat i doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i membre 
del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES, http://gifes.uib.eu). Les seves línies 
de recerca són els programes familiars basats en l’evidència, la pedagogia social i la sociologia de 
l’educació i la família. Fou investigador postdoctoral MEC a Lancaster University (Regne Unit) i 
compta amb estades a la Universitat d’Amsterdam (Països Baixos) i Arizona State University (Estats 
Units). Publicacions recents seves inclouen articles a les revistes internacionals European Journal of 
Social Work, British Journal of Guidance & Counselling, Families in Society, o Journal of Children’s 
Services, entre d’altres.
JOAN AMORÓS I SALINAS
Xàtiva (València) 1975. És diplomat en magisteri, cap d›estudis del CEIP Can Misses entre els cursos 
2007-08 i 2015-16 i director del mateix centre des del 2016-17 fins l›actualitat. És president de 
l›Associació Professional de Docents (APDE) des de la seua creació el 2017, de la que és membre 
fundador. Ha estat molt actiu a Eivissa en els moviments de l›Assemblea de Docents, impulsor i 
portaveu de la Plataforma Illes per un Pacte i de Pitiüses per l’Acord Educatiu. Ha escrit gairebé 
un centenar d’articles educatius a diferents mitjans de les Illes Balears i al seu bloc “Llapis i Paper”.
VICENÇ ARNAIZ SANCHO
Nascut el 1952. Pare de dos fills i avi de tres nets. Naixé i viu a Menorca. Psicòleg. Especialista en 
Psicomotricitat Educativa i Terapèutica. Jubilat. Ha treballat sempre en l’àmbit de l’educació infantil. 
Inicialment en escoletes del cinturó industrial de Barcelona. Els darrers trenta anys va treballar a l’EAP 
de Menorca. Posà en marxa el Patronat Municipal d’Escoles Infantils de Barcelona i posteriorment 
el de Ciutadella de Menorca. Director de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) a 
les Illes Balears. President de l’Observatori de la Infància i de la Família de Menorca (2005-2019). 
Assessor de l’Organització d’Estats Iberoamericans (OEI) i assessor extern del Ministeri d’Educació 
i de diferents comunitats autònomes. Pertany al consell de direcció de les revistes Guix d’Infantil i 
Aula de Infantil. Dirigeix la col·lecció Biblioteca d’Infantil de l’editorial Graó. Ha escrit més de 200 
articles i alguns llibres.
LLUÍS BALLESTER BRAGE
Santiago de Compostel·la, 1960. Professor titular d’universitat del Departament de Pedagogia i 
Didàctiques Específiques de la UIB. Ha estat director (1990-1996) de la Unitat de Planificació i Estudis 
dels Serveis Socials del Consell de Mallorca. Fou, també, el primer director de l’Agència de Qualitat 
Universitària de les Illes Balears (2002-2003). Director de l’Institut de Ciències de l’educació de la 
UIB (2007-2011). És autor, entre d’altres, de l’obra Las necesidades sociales (1999), i coautor, entre 
altres llibres, d’Epistemología de las ciencias sociales y de la educación (2012), Iniciación al análisis 
de datos en la investigación educativa (2013), Métodos y técnicas de investigación educativa (2014), 
Le Programme de compétences familiales: l’adaptation du SFP en Espagne (2015). És membre del 
Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES).
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RAFEL BARCELÓ TOMÀS
Secar de la Real, Palma (Mallorca) 1972. Llicenciat en Ciències Biològiques per la Universitat de les 
Illes Balears. Professor al col·legi Ntra. Sra. de Monti-sion. N’ha estat director d’ESO al llarg de nou 
anys així com responsable de la Comissió de Coordinació Pedagògica. Des de l’any 2014 ocupa la 
Direcció General del Centre.
ANTONI BAUZÀ SAMPOL
Sineu 1962. Doctor i en Ciències de l’Educació per la UIB  i Llicenciat en Ciències de l’Educació 
per la UNED. Està especialitzat en l’àmbit de l’orientació educativa, l’atenció a la diversitat i 
l’Avaluació del sistema educatiu. Actualment es assessor tècnic docent de l’Institut d’Avaluació i 
Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) de la Conselleria d’Educació i Cultura i professor associat 
del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB.
NOEMY BERBEL-GÒMEZ
Professora de la Universitat de les Illes Balears i Vicedegana de la Facultat d’Educació. Doctora 
en Recerca i Innovació Educativa per la mateixa Universitat. Titulada Superior de Música en les 
especialitats de: Piano; Solfeig, Teoria de la Música, Transposició i Acompanyament; Pedagogia Musical; 
i Harmonia, Contrapunt i Composició, pel Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. 
Llicenciada en Economia, per la Universitat de les Illes Balears. Investigadora Principal del Grup de 
Recerca en Art i Educació (GRAiE) i Directora del Laboratori de Música i Art (Mus&Art Lab) de 
la UIB. Les seves línies de recerca se centren en l’educació musical, creativitat i interdisciplinarietat 
i avaluació de centres educatius. Ha participat com a comitè científic i ponent en congressos de 
caràcter nacional i internacional i ha publicat estudis en llibres i revistes especialitzades.
ALBERT CABELLOS VIDAL
Palma, 1986. Graduat en Educació Social per la Universitat de les Illes Balears. Contractat Predoctoral 
FPU, membre del grup de recerca GIFES de la UIB. Anteriorment va ser tècnic d’investigació del 
mateix grup. La seva tesi doctoral s’emmarca en l’emancipació de la població jove ex tutelada. Ha 
treballat d’educador social a Alter Palma, programa d’escolaritat compartida per a joves d’entre 14 
i 16 anys.
CATALINA CEBRIÁN ALCOLEA
Llicenciada en Pedagogia, especialitat Didàctica i Organització Escolar per la UIB. Cursos de 
doctorat en Tecnologia Educativa (UIB, 2003). Ha treballat com a pedagoga en diversos programes 
europeus (Fons Social Europeu i Govern Balear) de formació ocupacional per a GADESO i IMFOF. 
Professora associada a la UIB a la diplomatura de magisteri i pràctiques d’educació infantil (2002-
2015). Des de 2001 és professora titular al centre d’estudis superiors CESAG d’assignatures del 
grau d’Educació Infantil. Membre de la junta directiva de l’associació de pares i mares d’alumnes des 
de l’inici de l’escolarització dels seus fills el 2012. Vocal de FAPA Mallorca des de 2017, de la qual n’és 
representant a la comissió tècnica per a l’elaboració del document marc de l’educació 0-3.
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ANTONI JOAN COLOM CAÑELLAS
Antoni J. Colom Cañellas es membre de l’Acadèmia Nacional de Catalunya i catedràtic emèrit de 
la Universitat de les Illes Balears.
JOAN JOSEP COMAS SEGUÍ
Pollença 1966. Mestre  en Formació del Professorat. Especialitat preescolar 1989. Vinculat a 
l’Escolania de Lluc des de 1993, havent desenvolupat diferents càrrecs; educador del 1993 al 2002, 
mestre a primària el 2002 fins el 2007 i director de la seva residència des de 2007 a l’actualitat 
i responsable de projectes. Impulsor de l’Escolania més viatgera durant els deu darrers anys i 
creador de l’Orquestra de cambra de l’Escolania de Lluc (OCELL) al 2014 amb la intenció de donar 
continuïtat als joves músics que es formen a l’Escolania. 
MÒNICA DOMÍNGUEZ GARCIA
Eivissa 1976. Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de les Illes Balears. Màster en Didàctica 
de les Matemàtiques en la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora de matemàtiques amb 
plaça definitiva en l’IES sa Blanca Dona d’Eivissa des de l’any 2001 i fins l’actualitat. Ha estat una de 
les caps d’estudis adjunta durant tres anys, cap d’estudis durant vuit anys, i actualment directora de 
l’institut.
MARTA ESCODA TROBAT
Badalona (Barcelona) 1973. Llicenciada en pedagogia per la UIB a on hi col·labora i és professora 
associada des del 1999 especialitzada en convivència escolar, inadaptació social, resolució de 
conflictes i delinqüència juvenil. Professora del Màster de Formació del Professorat i del Curs 
Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica Equivalent. Assessora del comitè d’experts de bullying 
de la Fundació F.C. Barcelona. Ha estat educadora i pedagoga al centre socioeducatiu es Pinaret i 
ha coordinat el programa Alter de la Conselleria d’Afers Socials. Actualment, funcionària de carrera 
del grup d’orientació educativa havent treballat a primària i secundària. Des del 2015 és la Directora 
de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
JUAN FÉLIX CIGALAT
Tabernes de la Valldigna (València) 1962. Llicenciat en Geografia i Història. Llicenciat en Dret. 
Llicenciat en Direcció i Administració d’Empreses. Màster en Economia Europea. Màster 
Internacional en Administració i Direcció d’Empreses. Doctor en Economia amb menció Europea 
i premi extraordinari. Premi pel Projecte commemoratiu del 5è Centenari de la Fundació de la 
Universitat de València 1999. Investigador principal del Centre d’Estudis en Gestió de l’Educació 
Superior (CEGES) de la Universitat Politècnica de València (2000-2009). Professor associat al 
departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València. Imparteix docència en els estudis 
de Dret, Periodisme, Sociologia, Ciències Polítiques i de l’Administració.
GERARD FERRER ESTEBAN
Recercador Marie Skłodowska-Curie al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). És llicenciat en Pedagogia i doctor en Sociologia per la UAB. Ha treballat com a 
recercador en educació i gestor de projectes a la Fundació Agnelli de Torí, a Itàlia. Ha sigut professor 
ajudant al Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social de la UAB, associat al Departament de 
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Pedagogia de la Universitat de Girona i col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya. Els seus 
camps d’estudi principals són l’educació comparada i l’anàlisi de les polítiques educatives. Actualment, 
la seva recerca es centra en la convergència i l’impacte de les reformes d’autonomia escolar i de 
rendició de comptes en el marc del projecte europeu Reforming Schools Globally: A Multiscalar Analysis 
of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (http://reformedproject.eu/).
GLÒRIA FERRER CAMPS
Palma, 1967. Llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per la Universitat Autònoma de 
Madrid, ha treballat com a docent a instituts de secundària de Madrid i Mallorca. Presidenta de FAPA 
Mallorca els tres darrers anys, ha participat a les associacions de pares i mares d’alumnes durant 
tota l’escolarització dels seus fills i ha format part de les seves juntes directives, principalment a 
secundària.
BEGOÑA FERRETJANS MORANTA
ATD del Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa. 
Diplomada en Educació Social per la UIB. Experta Universitària en Intervenció sociocomunitària per 
la UIB. Persona lligada des de la seva joventut amb el món de l’animació social i juvenil. Ha realitzat 
tasques d’intervenció social i programes educatius a diferents municipis de les illes. Actualment és 
funcionaria del Govern Balear. Treballa a la Conselleria d’Educació i Universitat com a Professorat 
Tècnic de Serveis a la Comunitat a l’equip d’orientació psicopedagògic d’Inca.
JAUME FONT MACH
Barcelona 1965. Llicenciat en pedagogia per la UB i llicenciat en teologia per la Facultat de Teologia 
de Catalunya. Expert en Teràpia Estratègica Breu i Gestalt. Ha treballat d’educador social a diferents 
centres: reforma (L’Alzina de Catalunya, Centre Socioeducatiu Es Pinaret,…), protecció de menors 
(Puig dels Bous) i al GREC (presó). Va fer una aturada laboral per exercir de capellà durant 15 anys 
amb experiències a diferents països àrabs. També ha exercit de pedagog a l’equip de diagnòstic de la 
Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència de Catalunya, i a Mallorca com a TISE (tècnic 
d’intervenció socioeducativa). Funcionari de carrera del grup d’orientació educativa, actualment és 
assessor tècnic docent de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de la Conselleria d’Educació, 
Universitat i Recerca.
MARIA ANTÒNIA GOMILA GRAU
Llicenciada en ciències polítiques i sociologia en l’especialitat d’antropologia social per la Universitat 
Complutense, doctora en Història per l’Institut Universitari Europeu. Becària Marie Curie a l’Insti-
tut d’Ethnologie Méditerranéenne et Comparative de la Universitat de Provença (França), on va de-
senvolupar un projecte de recerca sobre les relacions intergeneracionals a la família. És professora 
contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i membre 
del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la UIB. Es professora també de la 
UOM. El seus temes d’interès se centren en les relacions intergeneracionals, la família i l’escola.
MIQUEL ÀNGEL GUERRERO COMPANY
Palma, 1967. Llicenciat en Ciències Biològiques per la UIB. Ha format part de juntes directives 
d’associacions de pares i mares d’alumnes durant 15 anys, a totes les etapes educatives de les seves 
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filles. Ha estat membre de la junta directiva de FAPA Mallorca durant 5 anys, durant els quals ha 
coordinat les àrees de comunicació, formació i projectes. Des de 2017 ocupa el càrrec de director 
de la Federació.
MAGDALENA JAUME-ADROVER
Llicenciada en Belles arts i Doctora en Teoria i Història per la Universitat de Barcelona. És professora 
d’Educació Artística i Estètica, i Projectes Artístics a la Universitat de les Illes Balears. Ha realitzat 
la tesi doctoral sobre el procés de treball del pintor Henri Matisse amb valoració cum laude. És 
membre del Grup de Recerca en Art i Educació (GRAiE) de la UIB i col·laboradora en el Grup de 
Recerca en Patrimoni Cultural i Artístic del Departament d’Història de l’Art de la UIB. Realitza 
projectes d’investigació en art modern i contemporani, com a instrument pedagògic, i projectes 
d’innovació docent i noves metodologies, en col·laboració amb centres educatius i culturals. Ponent 
en congressos internacionals i nacionals, autora d’articles d’investigació en revistes especialitzades 
i co-autora dels llibres. Comissària en exposicions sobre art i arquitectura i col·laboradora en 
projectes d’arquitectura premiats i construïts.
SONIA JOFRE SANCHEZ
Granada 1974. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Granada. Psicòloga general sanitària 
acreditada pel Govern Balear. Màster de Psicologia Infanto-Juvenil pel “Instituto Europeo de Psicología 
Aplicada –IEPA” Madrid (2016- 2018). Màster Sanitari de Pràctica Clínica de Psicologia en Balears 
(Intensificació Pràctica)” per la “Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual 
(AEPCCC), Palma de Mallorca (2013-2014). Postgrau de Neuropsicologia Clínica pel “Instituto 
Superior de Estudios Psicológicos- ISEP” (2012). És psicòloga del Servei d’Atenció Psicològica a 
Menors i Joves amb mesures de justícia juvenil a Eivissa i Formentera (2019), servei de la Direcció 
General d’ Infància, Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears (GOIB) i és membre de l’equip 
d’Atenció  Psicològica a les famílies en situació de Violència Filio-parental (2018-2019), amb atenció 
a Eivissa i Formentera, servei que promou l’Associació d’Iniciatives Socioeducatives de Balears 
(ADISEB) i  la Direcció General d’ Infància, Joventut i Famílies del GOIB.
CATALINA JULVE CALDENTEY
Manacor (1972). Graduada en Comunicació per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 
Actualment és tècnica en prevenció de riscos laborals i exerceix la formació en els cursos oficials 
de II Cicle de Construcció i de Nivell Bàsic de 60 hores de PREVIS, com a òrgan assessor i de 
suport en el compliment de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Al mateix temps exerceix 
tasques d’assessorament en comunicació esportiva com a responsable de l’equip de primera divisió 
nacional sènior masculí del Club Voleibol Manacor.
CATALINA LLULL VALLÈS
Palma, 1970. És llicenciada en Dret per la UIB (1993), Especialista Universitària en Criminologia 
(1992-1994), Dret Penal i Ciències Penals (1998-2000) i Dret Urbanístic i Ordenació del Territori 
(1993-1994). Professora ajudant d’Escola Universitària de Dret Constitucional a la UIB (1999-2002); 
funcionària del cos superior de la comunitat autònoma de les Illes Balears des de desembre de 
2002. Actualment, és cap de la Secció d’Autoritzacions i Registre de Centres de la Direcció General 
de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat.
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MARGARIDA LLULL LLULL
Artà, 1990. Diplomada en Educació Social i llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat de les 
Illes Balears. Coordina el Projecte TISOC (Tècnics d’intervenció sociocomunitària), fruit d’un acord 
de col·laboració entre la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i la Conselleria d’Educació i 
Universitat per a la inclusió de la figura professional de l’educador/a social als centres d’educació 
secundària de les Illes Balears. Va ser TISOC a l’IES Josep Sureda i Blanes de Son Gotleu el curs 
2017/18. El seu àmbit d’interès és l’acció social des de la intervenció socioeducativa i comunitària 
per a la transformació i inclusió social.
MARIA JESUS MAIRATA CREUS
Llicenciada en Pedagogia i diplomada en Professorat d’EGB (especialitat Ciències) per la UIB. 
Dirigeix el Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA) de la UIB des de l’any 2007  i, 
també, és professora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques des del curs 2000-
2001. El seus camps de treball, entre d’altres, són els de l’avaluació i la millora de les institucions 
universitàries, i els del disseny i implantació de Sistemes de qualitat. Ha estat avaluadora de diferents 
agències i organitzacions, ha participat en diversos projectes internacionals i és autora de diversos 
articles i publicacions.
MERCEDES MARTÍNEZ TERREROS
Palma, 1978. És llicenciada en Dret per la Universitat de les Illes Balears (any 2001) i funcionària de 
carrera del Cos Superior d’Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
des de l’any 2003. Ha ocupat diferents llocs de treball a la Conselleria competent en matèria 
d’Educació des de l’any 2004. Des de l’any 2012 és la cap de departament dels Serveis Jurídics de la 
Conselleria d’Educació i Universitat.
ANDREU MIR GUAL
Palma, 1981. Llicenciat en Geografia per la Universitat de les Illes Balears (2004) i doctor en 
Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (2015). Ha cursat, a més, diversos cursos 
i postgraus, entre els quals el de Direcció de Centres Educatius. Com a investigador, és autor 
del llibre Els Nous Illencs (Ed. Muntaner, 2017) i de diversos articles en volums col·lectius i en 
revistes especialitzades i ha participat en ponències i congressos sobre educació i immigració. 
En l’àmbit educatiu, ha exercit la docència en diversos centres i ha estat membre del Grup 
d’Innovació Pedagògica dels Col·legis Diocesans de Mallorca (2014-2015) i director general adjunt 
de la xarxa de Col·legis Diocesans de Mallorca (2015-2016). Des del 2015 és professor associat de 
la Universitat de les Illes Balears a la facultat de Pedagogia i, des del 2016, director dels centres Sant 
Pere (Palma), Santa Magdalena Sofia (Palma) i Fra Joan Ballester (Campos).
JUAN JOSE MONTAÑO MORENO
Palma de Mallorca (Illes Balears) 1970. Professor titular d’universitat adscrit a l’àrea de Metodologia 
de les Ciències del Comportament del departament de Psicologia de la Universitat de les Illes 
Balears (UIB). Premi extraordinari de llicenciatura i premi extraordinari de doctorat en Psicologia. 
Ha exercit els següents càrrecs acadèmics en la UIB i en el Govern de les Illes Balears: director de 
l’Oficina de Convergència i Harmonització Europea (2006-2008), vicerector associat d’Ordenació 
Acadèmica i Convergència Europea (2008-2011), vicerector de Docència i Qualitat (2011-2012), 
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vicerector d’Ordenació Acadèmica (2012-2013), director acadèmic de l’Escola Universitària de 
Turisme del Consell Insular d’Eivissa (2011-2013), director del departament de Psicologia (2013-
2015) i director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior del Govern de les Illes 
Balears (2015-2019).
XISCA MORENO BRUNET
Va néixer a Santa Margalida l’any 1979.  La seva jovenesa va transcórrer lligada a les seves inquietuds 
literàries que la van empènyer a escriure poesia i a prendre part en obres de teatre local. Va 
participar en nombrosos recitals poètics amb poetes mallorquins com Rafel Bordoy i Pomar i 
Antoni Vidal Ferrando i va ser col·laboradora de les revistes de Santa Margalida i Can Picafort. Va 
ser pregonera de les festes de La Beata de 2001. Alguns dels seus poemes es van publicar a Paraula 
de Poesia (2001) i Desset Veus Poètiques. Escriure, llegir i escoltar poesia a Santa Margalida. (2014). 
Llicenciada en filologia hispànica, va trobar en la docència la llavor per a contribuir a edificar una 
societat més humanitzada. Entén l’educació com una eina per a construir un món més just, un lloc 
millor on viure i conviure. Avui dia, és professora de llengua espanyola i directora pedagògica del 
CCEIEEM Escolania de Lluc.
MARÍA JOSÉ MORENO MARTÍN
Màster Universitari en Comunicació i doctoranda en Turisme per la Universitat Rey Juan Carlos. 
La seva línia de recerca principal versa sobre el turisme nàutic a les Illes Balears. Des de 2001 
és Directora-Gerent de l’Escola Universitària de Turisme ‘Felipe Moreno’ (Centre Adscrit a la 
Universitat de les Illes Balears). Correu electrònic: cmoreno@etb-baleares.es
ANA MOREY ALZAMORA
Formadora i assessora educativa. Amant de l’Educació del Segle XXI i entusiasta de l’aprenentatge. 
Promotora del canvi educatiu, innovadora, creativa, curiosa, empàtica, respectuosa de la humanitat. 
Apassionada de la formació en línia. Experta en Intel·ligència Emocional i formadora. És Doctora en 
Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. Funcionaria de Carrera en Orientació 
Educativa. Cap del Departament d’Orientació a centres d’Educació Secundària.
PERE MOYÀ NIELL
Sineu, 1956. Llicenciat en Ciències Químiques. Mestre d’EGB i director escolar. Va exercir la 
docència fins a l’any 1993, any que va ingressar al Servei d’Inspecció Educativa. És membre del 
cos d’inspectors d’educació des de l’any 2002. Ha dirigit el Servei de Formació Permanent del 
Professorat i a l’actualitat dirigeix l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE).
ANDRÉS NADAL CRISTOBAL
Mestre especialista en Educació Musical, llicenciat en Psicopedagogia i doctor en Ciències de 
l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. A més, és especialista universitari en Resolució de 
Conflictes Infantils i Juvenils per la UIB. Actualment compagina les seves funcions com a orientador 
educatiu a un institut amb les tasques docents de professor associat en l’àrea de Mètodes i 
Tècniques d’Investigació Educativa del Departament de Pedagogia i Didàctiques Especifiques de la 
UIB. És professor de l’àrea de Psicologia i Pedagogia del Centre d’Ensenyament Superior Alberta 
Giménez, on imparteix docència de Psicologia de l’Educació i de Sociologia. També és col·laborador 
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de l’IRIE. És autor i col·laborador de diferents publicacions i articles en congressos tant nacionals 
com internacionals. Pertany a diferents grups de recerca educativa. Les línies de treball i investigació 
que segueix se centren en les tècniques d’investigació social, els conflictes juvenils i la docència en 
educació secundaria i universitària.
CARMEN ORTE SOCIAS
Llicenciada en Psicologia i doctora en Ciències de l’Educació. És Catedràtica d’Universitat del 
Departament de Pedagogia i Didactiques Específiques de la UIB. Té quatre quinquennis de docència 
reconeguts i quatre sexennis de recerca. Té activa l’excel·lència investigadora. És la investigadora 
principal en temàtiques de programes de prevenció familiar basats en l’evidència científica del Grup 
de Recerca i Formació Educativa i Social (GIFES), de la UIB. En l’àmbit de la formació al llarg de 
tota la vida, va crear la Universitat Oberta per a Majors (UOM) el curs 1997-98 i l’ha dirigida fins 
al mes de juliol de 2013. És la directora de la Càtedra d’Atenció a la Dependència i Promoció de 
l’Autonomia Personal i la directora de l’Anuari de l’Envelliment de les Illes Balears. És la directora 
del Laboratori d’Investigació sobre Família i Modalitats de Convivència (LIFAC) de la UIB. Va ser 
la directora de la International Summer Senior University. Entre 2018 i principi de 2019 va ser 
directora general de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) del Govern d’Espanya.
BELÉN PASCUAL BARRIO
Palma, 1968. És llicenciada en Sociologia i Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de 
Madrid i doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de les Illes Balears. Professora del 
Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. Membre del Grup d’Investigació 
i Formació Educativa i Social de la UIB (http://gifes.uib.eu), les seves línies de recerca s’integren en 
les àrees de Sociologia de l’Educació i Pedagogia Social, i inclouen la intervenció socioeducativa en 
famílies, les relacions integeneracionals, la intervenció comunitària i l’anàlisi del sistema educatiu. 
Des de 2004 participa en projectes de recerca competitiva relacionats amb els programes familiars 
basats en evidència. Ha estat vicedegana de la Facultat d’Educació i cap d’estudis d’Educació social 
entre els anys 2009 i 2016.
MARÍA DEL MAR PERELLÓ ROSSELLÓ
Llicenciada en Comunicació Audiovisual per la Universitat Camilo José Cela (UCJC) i Diploma 
d’Estudis Avançats (DEA) per la mateixa Institució. Actualment, es troba en procés de tesi doctoral en 
la Universitat de les Illes Balears. Treballa a l’Escola Universitària de Turisme ‘Felipe Moreno’ (Centre 
Adscrit a la Universitat de les Illes Balears) on és docent en el Grau de Protocol i Organització 
d’Esdeveniments, i exerceix el lideratge de l’àrea de qualitat i de l’àrea de desenvolupament i negoci 
del centre. Correu electrònic: mperello@etb-baleares.es
AGUSTÍ PUIGSERVER MIRALLES
Lloret de Vistalegre (Mallorca) 1962. Llicenciat en Filosofia i Lletres (Filosofia) per la Universitat de 
les Illes Balears. Màster en Gestió i Direcció de Centres Educatius per la Universitat de Barcelona. 
Professor de filosofia.  Està especialitzat en innovació educativa i formació del professorat. Ha estat 
Director de l’etapa de secundària obligatòria del Col·legi Sant Josep Obrer durant 24 anys. Des de 
fa quatre anys coordina el Gabinet d’Innovació Pedagògica dels Col·legis Diocesans del Bisbat de 
Mallorca.
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M. VICTÒRIA RAMIS RAMIS
Lloret de Vistalegre (Mallorca) 1971. Llicenciada en Psicologia per la Universitat de les Illes Balears. 
Psicòloga General  Sanitària acreditada per la Conselleria de Salut del Govern Balear i Experta en in-
tervencions sistèmiques (FEATF). Des del 1999 desenvolupa la seva activitat professional per ADISEB-
Atenció Psicosocial, en la coordinació de programes i com a psicòloga als Serveis Socials Comunitaris 
Bàsics de diferents municipis de la Part Forana de Mallorca tant a nivell individual-familiar com grupal 
i comunitari. Al 2013-2014, a través d’aquesta entitat, treballà com a psicòloga al Servei de prevenció 
i tractament de la violència filio-parental de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies del Go-
vern Balear  i des del 2017 porta la coordinació de l’equip de professionals del programa.
LÍDIA RAMON GUASCH
Eivissa 1977. Diplomada en Magisteri d’Educació Primària i Llicenciada en Psicopedagogia per la 
Universitat de les Illes Balears. Experta Universitària en formació de formadors en la intervenció de 
centres i Màster en Educació Inclusiva per la UIB. Professora durant més de deu anys del Certificat 
d’Aptitud Pedagògica i del Màster de Formació del Professorat. Actualment forma part de l’equip 
d’assessors i assessores del Centre de Professorat d’Eivissa.
DAVID RIERA RIU
Lleida, (1975). Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb postgrau d’espe-
cialització en Psicologia Infanto-juvenil per l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona i màster d’espe-
cialització en Teràpia Breu Estratègica pel Centre de Teràpia Estratègica d’Espanya filial del Centre de 
TBE d’Arezzo (Itàlia). Psicòleg general sanitari acreditat per la Direcció General de Salut Pública i Con-
sum. Des de l’any 1998 es dedica a l’atenció psicològica en la infància i l’adolescència des de la consulta 
individual, familiar i l’assessorament a col·lectius com l’escolar. Actualment es dedica a la intervenció 
psicològica en nins, adolescents i adults i a la formació a professionals vinculats a l’àmbit infanto-juvenil. 
Ha estat psicòleg del Servei d’Assessorament Psicològic de centres educatius. Així mateix, col·labora 
amb centres educatius i altres professionals realitzant funcions de supervisió. És membre de l’equip de 
d’atenció psicològica a les famílies en situació de violència filio-parental en col·laboració amb Adiseb - 
Atenció Psicosocial i el Servei de Família del Govern de les Illes Balears.
RAFAEL RODRÍGUEZ ARMERO
València (1968). Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València. Máster en Investigació en 
Psicologia.  Máster en Psicologia Jurídica  i Peritatge Psicològic Forense. Máster en Mediació Familiar. 
Psicòleg General Sanitari acreditat per la Direcció  General de Salut del Govern Balear. En l’actualitat, 
psicòleg  encarregat de la prevenció secundària i terciària dels comportaments  delictius dels joves 
menors d’edat a l´illa de Menorca i membre de l’equip del Servei de prevenció i tractament de la 
violència filio-parental de la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies del Govern Balear a 
Menorca, gestionat per Adiseb.
ANNA SALA I FERRAN
St. Quirze del Vallès (Barcelona) 1976. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Psicòloga general sanitària acreditada per la Direcció General de Salut Pública i Consum. 
Postgrau d’especialització en Psicologia Infanto-juvenil per l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barce-
lona. Màster d’especialització en Teràpia Breu Estratègica pel Centre de Teràpia Estratègica d’Espa-
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nya filial del Centre de TBE d’Arezzo. És co-directora del centre Es Calidoscopi (2010-2019) i del 
Màster d’Intervenció Psicològica en la Infància i l’Adolescència del mateix (2013-2019). Es dedica 
a l’atenció psicològica en la infància, l’adolescència i l’etapa adulta així com a l’assessorament i la 
formació a altres col·lectius professionals (2000-2019). És membre de l’equip d’atenció psicològica 
a les famílies en situació de violència filio-parental en col·laboració amb Adiseb i el Servei de Família 
del Govern de les Illes Balears (2015-2019). És professora associada de l’àrea de Treball Social de 
la UIB (2015-2019).
PERE A. SALVÀ-TOMÀS
Llicenciat en Geografia (1973) i Doctor en Geografia per la Universitat de Barcelona (1978). Des 
del 1987 és catedràtic d’universitat de geografia humana. En el 1996 fou investit Doctor Honoris 
Causa en Ciències Socials per la Universidad Tecnológica de los Andes (Abancay, Apurimac, Perú). 
S’ha dedicat a l’anàlisi del mon rural i els seus canvis territorials i socioeconòmics, els efectes del 
turisme sobre el territori i la societat i actualment a l’estudi dels nous turismes i dels models 
migratoris de “Nova Florida” i “Nova Califòrnia”. La seva obra està formada per més d’un 
centenar d’articles publicats a diferents revistes regionals, nacionals i estrangeres i llibres, així com 
un considerable nombre de ponències convidades i comunicacions presentades en més de 180 
congressos, seminaris i/o col·loquis estatals i/o internacionals. Ha estat investigador principal de 
diferents projectes d’investigació.
LYDIA SÁNCHEZ PRIETO
Cadis (1984). Llicenciada en Psicologia. Màster en Intervenció Socioeducativa en Menors i Família 
per la UIB i Màster en Intervenció Multidisciplinària per Trastorns de la Conducta Alimentària, 
Trastorns de la Personalitat i Trastorns Emocionals per la Universitat de València. Experta en 
Intervenció en Qualitat de Vida de Gent Gran. És estudiant de Doctorat en Ciències de l’Educació 
i membre del Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social (GIFES) de la Universitat de les Illes 
Balears. Treballa com a psicòloga general sanitària a l’Institut Clínic Manacor (Xarxa Assistencial 
Juaneda) des de 2010 i al Centre Es Pla des de 2016. Les seves línies principals de recerca són els 
programes de prevenció basats en l’evidència, tècniques i estratègies d’intervenció psicològica i 
trastorns de la conducta alimentària.
JOAN ANTONI SANCHO CASTAÑER
Palma, 1957. Mestre industrial d’electrònica (1975). Professor Tècnic de Formació Professional, 
especialitat: equips electrònics (1979). Llicenciat en Filosofia i Lletres. Secció Psicologia (1999). 
Avaluador EFQM – nivell acreditat (2006). Director de l’IES Son Pacs (des del curs 1987-1988 fins 
al curs 1999/2000: 13 cursos). Assessor tècnic docent primer a la Direcció General de  Formació 
Professional (des del curs 2000/01 fins al curs 2006/07: 7 cursos) i després a la Direcció General de 
Planificació i Centres (des del curs 2007/08 al curs 2011/12: 5 cursos) dirigint la implementació del 
Sistema de gestió de qualitat basat en la Norma ISO 9001 als centres educatius. Professor i tutor 
del Projecte d’intervenció educativa (PISE) a l’IES Josep Font i Trias (des del curs 2012/13 fins al 
curs 2014/15: 3 cursos). Director de l’Institut de les Qualificacions Professionals a les Illes Balears 
(IQPIB) des del mes d’agost de 2015 fins el es de juliol de 2019. Membre de la Junta de Govern en 
el Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears (COPIB) des del mes de març de 2015.
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NEUS SANMARTÍ PUIG
Doctora en Ciències Químiques i catedràtica honorària de Didàctica de les Ciències a la Universitat 
Autònoma de Barcelona. Especialitzada en temes relacionats amb el desenvolupament curricular 
per a l’aprenentatge de les ciències, l’avaluació i l’educació ambiental. Ha estat professora en els 
nivells de primària i de secundària, i en la formació de professorat de les dues etapes a la universitat. 
Directora de l’ICE de la UAB 2002-2008. Col·labora amb diferents centres en programes de 
formació permanent, també a les Illes. Ha escrit més de 100 articles i llibres. En relació al tema de 
l’avaluació cal destacar els llibres Evaluar para aprender: 10 ideas clave de l’editorial Graó (2007), i 
Avaluar i aprendre: un únic procés de l’editorial Octaedro (2019). Premi de Pedagogia Rosa Sensat 
2002 i Creu Sant Jordi 2009.
RICARD TERRADAS CALAFELL
Va néixer a Palma l’any 1976. De ben jove començà els estudis de solfeig i piano al Conservatori 
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears. Amb 17 anys començà a dirigir la Coral de la 
Real i és Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de les Illes Balears. És també Llicenciat 
en Pedagogia de la Música i del Llenguatge Musical al Conservatori Superior de Música de les Illes 
Balears i els seus mestres de perfeccionament coral han estat, entre d’altres, Manel Cabero, Josep 
Vila, Pierre Cao, Mireia Barrera, Fernando Marina i Joan Company. Ha realitzat cursos de direcció 
tant a Palma com a Barcelona. Ha estat director assistent de l’Orfeó Universitat de les Illes Balears 
i director del cor Ars Antiqua de Manacor. Ha dirigit diverses trobades de la Federació de Corals 
de Mallorca. Ha estat membre de la Comissió de Cant Litúrgic del Bisbat de Mallorca. És professor 
associat de direcció coral al Departament de Pedagogia del Conservatori Superior de Música de les 
Illes Balears. És director-fundador de la coral de veus masculines A l’Octava. Des de l’any 2001 és 
professor i mestre de capella de l’Escolania de Lluc.
ANTONI VERGER PLANELLS
Professor del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És 
llicenciat en Pedagogia per la UIB i doctor en Sociologia per la UAB. Abans de tornar a la UAB 
amb un ajut Ramon i Cajal l’any 2011, fou investigador postdoctoral a la Universitat d’Amsterdam 
per un període de gairebé quatre anys. En els darrers anys, la seva recerca s’ha centrat en l’estudi 
dels processos de privatització educativa i de les reformes d’autonomia escolar i de rendició de 
comptes. Actualment, coordina el projecte europeu Reforming Schools Globally: A Multiscalar Analysis 
of Autonomy and Accountability Policies in the Education Sector (http://reformedproject.eu/). És també 
un dels editors en cap del World Yearbook of Education (Routledge) i del Journal of Education Policy. 
OMAR SAMUEL VIAL YAGÜE 
Palma de Mallorca (Illes Balears) 1982. Llicenciat en Psicologia per la Universitat de Granada. Psicòleg 
general sanitari acreditat per la Direcció General de Salut Pública i Consum. Màster d’especialització 
en Teràpia Familiar i Sistèmica, format en Teràpia Breu Estratègica i Centrada a les solucions pel 
Centre de Teràpia Familiar i Sistèmica Kine, Palma de Mallorca. Màster de Pràctica Clínica en Salut 
Mental en la AEPCCC (Asociación Española de Psicología Clínica Cognitivo Conductual), Granada. 
Des de l’any 2012 es dedica a l’atenció psicològica des de la consulta individual i familiar. És membre 
de l’equip de d’atenció psicològica a les famílies en situació de violència en col·laboració amb 
Adiseb - Atenció Psicosocial i el Servei de Família del Govern de les Illes Balears desde 2016 fins ara. 
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Psicòleg dels Serveis Socials Municipals del municipis de Sa Pobla i Santa María del Camí (Mallorca) 
des de 2015 fins ara.
NEUS VIDAL JORDI
Maó (Menorca) 1970. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Professora de 
l’Escola d’Art de Menorca des de 1996 on imparteix la matèria d’ Història de l’Art,  Història de la 
Joieria  i del Disseny Gràfic tant en els cicles d’arts plàstiques i disseny  com en el batxillerat. També 
compagina la tasca docent amb la de tutora i coordinadora d’activitats extraescolars i projectes.
LUIS VIDAÑA FERNÁNDEZ
Granada, 1960. Llicenciat en Història General i Geografia; doctor en Geografia Humana per la 
UIB (2004). Professor associat del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB. 
És col·laborador del grup de treball CIFES. Actualment treballa a l’ Institut d’Avaluació i Qualitat del 
Sistema Educatiu (IAQSE).
MARGARITA VIVES BARCELÓ
Palma, 1978. És llicenciada en Psicopedagogia i doctora amb Menció Europea en Ciències de l’Educació 
per la UIB. Contractada doctora del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques. Entre 
les seves línies de recerca principal hi ha la qualitat de vida, el suport social a les persones grans, 
l’aprenentatge al llarg de tota la vida, la inadaptació infantil i juvenil i la resolució de conflictes. 
Va participar com a experta en la creació del Protocol de prevenció, detecció i intervenció de 
l’assetjament escolar de les Illes Balears (Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar). És membre 
del GIFES de la UIB (http://gifes.uib.eu).
